




HUBUNGANJARAK DANKUALITAS FISIK SUMUR
TERHADAP JUMLAH KOLIFORM TINJA DANKADAR ZATORGANIKAIR
SUMUR SEKITAR PETERNAKAN BABI DANINDUSTRI TAHU
DI DESANGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(TheRelationshipsbetweenDistanceandPhysicalQualityof WellstotheNumber
of FecalColiformsandContentof OrganicMatterof WellsWateraroundPig
HusbandryandTofuIndustryin Ngestiharjo,Kasihan,Bantul,Indonesia)










































































































































































































































Jarak Sumur Oi sekitarpetemakanbabi
Oi sekitarindustritahu
r % L %
<11meter 18 54,55 32 97
11meter 15 45,45 2 3
Jumlah 33 100 33 100
JumlahSumur
Kualitasfisik
Oi sekitarpetemakanbabi Oi sekitarindustritahusumur
L % L %
o - 1 (TMS) - - 1 3,0
2 - 4 (TMS) 1 3,0 1 3,0
5 - 7 (MS) 22 66,7 15 45,5
8 - 10(MS) 10 30,3 16 48,5
Jumlah 33 100 33 100




<NAB 2 6 Jumlahkoliformtinjayang
diperolehuntukairbersihmenurut
>NAB 31 94 PermenkesNo.416tahun1992
adalahsebesar50/100mlair.
Jumlah 3 100 NAB: Nilaiambangbatas.



















































Jarak dan kualitas I 0,467 I 0,218
fisik sumur di sekitar
peternakan babi.
Jarak dan kualitas
fisik sumur di sekitar
industri tahu.
I I









Kadarzat Di sekitar Disekitarindustri
Organik peternakanbabi tahu Keterangan
(mgll) }: % }: %
<NAB 2 6 0 0 Kadarzat organikuntukair bersih
>NAB 31 94 33 100 menurut Permenkes No. 416
tahun 1992 adalah sebesar 10
Jumlah 3 100 33 100 mgl!.
NAB: Nilaiambangatas
Sri Mukti Suhardini, Sudarmadji, danAdi Heru Sutomo































































No Variabel Jumlahkoliformtinja Kadarzatorganik
.r-p p SE r-p p SE
1 Jarak sumurdi sekitar -0,230 0,203 2,514 -0,238 0,187 5,003
peternakanbabi.
2 Kualitas fisik sumur di -0,455 0,009 19,292 0,116 0,633 1,917
sekitar petemakan
babi.
3 Jarak sumur di sekitar - - - 0,343 0,052 10,938
industritahu.
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